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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В данной статье рассмотрены основные проблемы национальной экономики, с которыми сталкивается в на-
стоящее время Республика Беларусь в условиях жесткой конкуренции. Также в статье представлены факторы, кото-
рые содействуют дальнейшему экономическому развитию национальной экономики Республики Беларусь. 
 
In this article discusses the main problems of the national economy, which Belarus is currently facing in a highly 
competitive environment. The article also presents the factors that contribute to the further economic development of Belarus. 
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Очевидность существенных проблем в функционировании национальной экономики обу-
словливает необходимость определения источников для развития экономики Беларуси. 
Экономика Республики Беларусь является малой открытой экономикой, где доля импорта 
составляет около 2/3 валового внутреннего продукта (ВВП). Данное обстоятельство обусловли-
вает потребность в повышении экспорта для сохранения положительного торгового баланса, и, 
соответственно, в росте конкурентоспособности национальной продукции, для возможности 
продавать ее на мировом рынке. Таким образом, для белорусской экономики, где объем внеш-
ней торговли существенно превышает объем ВВП, определяющее значение имеет текущий 
счет. 
Актуальность проблем развития экономики на современном этапе обусловлена ориента-
цией экономики большинства стран мира на инновационный путь развития, который характе-
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ризуется созданием и практическим использованием инновационных продуктов, разработкой и 
внедрением новейших достижений науки и технологий. В конечном итоге одной из основных 
задач любого современного экономически развитого государства становится повышение инно-
вационной восприимчивости экономики в целом. 
Так, в современных условиях успешное функционирование национальной экономики во 
многом обусловлено эффективной работой инновационного механизма развития субъектов хо-
зяйствования. В инновационной экономике конкурентные преимущества все меньше опреде-
ляются количеством природных ресурсов, а все больше техническими инновациями и конку-
рентным применением знаний. Осознание той роли, которую играют инновации в конкуренто-
способности организаций и того, насколько они важны для развития экономики, пришло к нам 
достаточно давно, и не является уникальным. 
Однако, несмотря на всю ясность закономерности между конкурентоспособностью на-
циональной экономики и процветанием общества, главная проблема остается открытой – каким 
же образом можно достичь высокой конкурентоспособности субъектов хозяйствования и на-
циональной экономики. Для Республики Беларусь этот вопрос стоит особенно остро. 
Статистические данные последних лет подтверждают тот факт, что организации в Рес-
публике Беларусь испытывают серьезный кризис, в том числе и в инновационной сфере. Без 
активных мер по его преодолению неблагоприятные последствия в ближайшем будущем будут 
еще более значительными. 
После периода отрицательной динамики экономического роста в Республике Беларусь 
экономическая ситуация в стране постепенно идет на поправку. По оценкам международных 
экспертов, сегодня в Беларуси сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего экономи-
ческого развития. В 2017 г. понятие «кризис» стало уходить из словесного оборота людей, и 
это, безусловно, признак улучшения экономической ситуации в стране. 
По итогам 2017 г. белорусская экономика впервые продемонстрировала положительную 
динамику после двухгодичного спада. Это произошло благодаря улучшению внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры и жесткой денежно-кредитной политике. Несмотря на сохраняющиеся 
структурные проблемы, большинство официальных прогнозов было выполнено. Главные дос-
тижения в области экономики в 2017 г. – выход Беларуси из рецессии благодаря росту цен на 
нефть, восстановлению российской экономики, снижению инфляции, стабильности обменного 
курса, а также некоторому снижению доли проблемных долгов в банковском секторе 
(Naviny.by. Белорусские новости, 2017). Динамика ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь в 2012–2018 гг. в целом имела тенденцию к снижению и составляет 
на февраль 2018 г. 10,5%. Чем ниже ставка рефинансирования, тем благоприятнее инвестици-
онный климат страны, надежнее финансовая ситуация в государстве. Что касается инфляции, 
выраженной индексом потребительских цен, в Республике Беларусь в 2012–2017 гг. она снижа-
лась и составила в 2017 г. 104,6%, однако в 2018 г. прошел незначительный рост и индекс по-
требительских цен на товары составил 105,6% (рисунок 1) [1]. 
 
 
 
Рисунок 1  –  Индексы потребительских цен по Республике Беларусь за 2017–2018 гг. 
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Замедлению инфляции в декабре 2017 г. способствовали предновогодние акции и рас-
продажи. Относительно предыдущего месяца цены на товары, не подверженные влиянию се-
зонного фактора и административного регулирования, снизились на 0,4%, в годовом выраже-
нии – замедлились до 2,5% против 3% месяцем ранее. 
Положительные итоги 2017 г. связаны с деятельностью Национального банка, которому 
благодаря жесткой денежно-кредитной политике удалось снизить инфляцию до исторического 
минимума. Угрозой для стабильности выступает бурный рост потребительского кредитования в 
2017 г. Несомненно, этот тренд будет приводить к росту потребительского импорта. Все это 
беспокоит, поскольку такое развитие событий чревато ослаблением обменного курса и несет 
риски ускорения инфляции. 
Таким образом, ставка рефинансирования и инфляция в Беларуси имеют достаточно низ-
кое значение и находятся в динамике снижения, что положительно влияет на инвестиционный 
климат. 
При анализе инвестиционного климата страны необходимо учитывать его рейтинговые 
оценки. В исследовании Всемирного банка «Ведение Бизнеса (Doing Business) 2018: Реформи-
рование для создания рабочих мест» дается комплексная оценка норм, способствующая расши-
рению и ограничению предпринимательской деятельности. В данном рейтинге в 2018 г. Рес-
публика Беларусь заняла 38 позицию, улучшив свои показатели по 5 из 10 позиций (рисунок 2) 
[2]. 
 
 
 
Рисунок 2  –  Позиция Республики Беларусь в рейтинге Doing Business – 2018 
 
Наилучшие позиции у Республики Беларусь по таким показателям, как регистрация соб-
ственности – 5 позиция, получение разрешений на строительство – 22 позиция с улучшением 
индекса на 0,02% по сравнению с показателями рейтинга Doing Business 2017, обеспечение ис-
полнения контрактов – 24 позиция, подключение к системе электроснабжения – 25 позиция с 
положительной динамикой в 0,03% по сравнению с данными 2017 г. Наихудшие позиции у 
Республики Беларусь в рейтинге Doing Business 2018 по таким показателям, как налогообложе-
ние – 96 позиция с положительной динамикой в 0,4% по сравнению с рейтингом Doing Business 
2017, получение кредитов – 90 позиция с положительной динамикой в 5%, разрешение непла-
тежеспособности – 68 позиция с положительной динамикой в 0,93% по сравнению с данными 
2017 г. [2]. 
После трехлетнего падения (2014–2016 гг.) по итогам 2017 г. инвестиции в основной ка-
питал в Беларуси наконец смогли продемонстрировать положительную динамику. По данным 
Национального статистического комитета, объем инвестиций в основной капитал в 2017 г. уве-
личился на 5,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 г. до 20,389 млрд бел. р. Преды-
дущий раз положительный прирост инвестиций в основной капитал фиксировался в 2013 г., ко-
гда они выросли на 9,3%. В 2018 г. сохраняется положительная динамика, так по г. Минску ин-
декс инвестиций в основной капитал по сравнению с 2017 г. составил 120,4% (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 3  –  Индексы инвестиций в основной капитал по областям и г. Минску в 2018 г. 
 
Несмотря на положительные итоги 2017–2018 гг., в целом можно отметить, что белорус-
ская экономика сохраняет накопленные за многие годы дисбалансы и структурные проблемы. 
Власти отказываются от проведения реформ (в том числе в части госсобственности), предпочи-
тая медленные преобразования, результативность которых зависит главным образом от внеш-
неэкономической конъюнктуры. 
В течение 2017 г. белорусская экономика постепенно восстанавливалась после кризиса 
2015–2016 гг. Экономическому ускорению способствовала благоприятная конъюнктура на ми-
ровых товарных рынках и усиление внешнего спроса со стороны основного торгового партнера – 
России. Активизация внешнего спроса поддержала деловую активность внутри страны [1]. 
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